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・ プ ロジ ェク ト実施 のた めに利 用 した VBLの施設名 :600MHz FT―NMR,Mass スペ ク ト
ル測定装置、および資料作成室。
・利用内 :新規有機 EL素材となる新規化合物類の各合成段階の化合物についてスペクト
ルの測定を行い,構造決定を行つた。また、その評価も行った,
0頻度等 :年間約200件の測定を行った。
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